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　Change　of　the　consumption 　per　capita 　of　260　foods　due　to　the　change 　of　the　income 　levels
is　analysed 　using 　the　data　of 　household　consumption 　by　the　Goverment．23　patterns　among
32　possible　patterns　are 　really 　found，　 and 　the　characters 　of 　the　foods　belonging　to　the
respective 　patterns　are 　discussed．　The 　level　of 　the　Japanese　dietary　life　is　found　to　be
definitely　raised ．
1　 は じめ に
　筆者 （1988）はすで に 「家計調査年報 」 1985年版 を用 い て、わが 国家計の 食生活に つ い て暫定
的で は あるが数量 的な分 析をお こ な っ た 。 そ こ では、過去 16年間 に家計消 費に 占め る 「外食 」
費の 比率が 着実 に上昇 した こ と、さ ら に家庭内で の 調理 を前提 とする 「内食」 費に た い し て
「外
食 」 費の 比率が倍増 して きた こ とを確認 した 。 しか し、 品 目別の 食品 の 消 費動 向 、 と くに 所得
階 級別 の 各食品 の 消費動向に つ い て は、予備的 な調査 に とど まっ て い た 。本稿の ね ら い は、「所
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3）
得階級別の 外食費に つ い て 検討する 」 に と ど まらず、食品全体 に た い する所得の 影響を考察す
る こ とで ある 。
2　 消費の 高度化 と下 級財の 定義
　高度成長期 を中心 とした わが国経済の 躍進 は国際的 に注 目を浴び 、い まや世界第二 位 の GN
P を擁 する経 済大国 とな っ た。近年の わ が 国経済が 4 ％台の 経済成長 を続 ける中で、物 的満足
を求め る時代か ら心 の 満足 をも追求す る方向へ 変化 して き た 。 と くに 、消 費動 向は 耐 久消費財
を中心 とす る画一的 な大衆 消 費の 時代か ら、消 費の 高級化、多様化 の 時代 に移行 して きた とい
われ る。
1〕
　こ うした 高級化の トレ ン ドが外食を含め た 食品 の 分 野 で も起 きて い る との 指摘は 多 い 。 本稿
では、家計消費の 中の 食品に焦点をあて て 、経済環境の 変化 をふ まえつ つ 、総務庁 「家計調査
　 　 　 　 　 　 2）
年報 1988年版 」 に よ り、現代 日本 の 家計消 費 の 動向を数量的 に考察する 。
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　家計消 費に お い て 食品 の 高級 化 と は 、実質所得の 増大に と もな っ て そ の 需要量 が 絶対的に 増
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、
加す る食品が 多数現れ る こ とをい う。 こ うした高級 化とい う事態が お こ っ て い る とすれば、こ
の トレ ン ドに 乗 り切れずに需要量が 減退す る食品が 存在 する可能性が強 い 。実質所得の 増大 に
もか かわ らず需要量が減少する財 を下級財 と い う。 一般 に は、バ ターは上級財 、 マ ーガ リン は
下級財 とされ る。消費者は所得水準が 低い ときは マ ーガ リン で 代替 し、所得 の 増加 と共に バ タ
ーを消費す るか らで ある。
　ある食品 グ ル ープ を上級財 あるい は下級財 として 特定す る こ とは、今後の 家計消 費の 動 向を
予測す る際の 大 きな判断材料 と成 るだ ろ う。
3　 分析の 方法 とデ ー タ
　データ として、総務庁 「家計調査年報 1988年版データ フ ァ イル No．2」 の Tl6Z・51 （第16表）を
使用 し た 。 表 章形式は つ ぎの 表 1 の通 り。
　　　　　表 1　 家計調査年報データ フ ァ イ ル の 表章形 式
第16表 （全世 帯、年 間収 入 五 分 位階 級、金 額 ）
　注 ：項種 　 1＝金額 の み、2 ＝金額、数量 あ り、3 ＝金 額 、数量、平均価格あり
　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 年間収入 五 分位階級
　 　 品 　目 分 類 　項 種 　 　平 均 　 　 　 　 　 I　 　 　 　 II　 　 　 III　 　 　 IV
世 帯数 分 布
集 計 世 帯 数
調 整 集計 世 帯
世 帯 人 員
有 業 人 貝
世 帯 主 の 年 齢
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　こ の データは、1988年 の 7983世 帯に た い す る家計消 費に か ん するア ン ケー ト調査 の 結果 をま
とめ た もの で ある。収入の 少な い 方か ら1／5ず つ の 家計を第一分 位階級 （年 間収 入 351万 円以下）、
第二 分位階級 （年間収入 351万 円 〜480万 円）、 第三 分 位階級 （年間収入480万円 〜613万 円）、 第
四分位 階級 （年間収入 613万円〜827万円）、第五 分位階級 （年間収 入 827万 円以上） として 切 っ
て い る。各階級 の 平均世帯人員 と有業人貝は 、階級の あが る に つ れて増加 して い る。しか し、
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世帯主の 年齢は第一分位 で 51．5歳 と最高で あるこ とが 注目され る。第 2分位は 45．9歳で あ り、
以後 は第 5 分位の 51，0歳 まで 徐 々 に上昇 して い る。
　調査 品目は大分 類 、 中分 類も入 れ て総計615品目で あ り、その うち、260品 目が 食品関係で あ
る。耐 久消 費財やサービ ス など を含む全体の 消 費支出の 動 向を考慮した い の で 、消費支出額 を
追加 した 。 した が っ て 、分析対象 とな る品 目は261品 目で ある 。
　以下で 分 析 に使用 する記号を説明す る 。
x ，j： 任意の 食品 iに か んす る第 j階級世帯の 消費額
Xij ： X ，jに か ん す る
一人当 りの 消費額
p、： 第 j階級世 帯の 人員
fi｛、j・）： 食品 i に か ん する第 j階級 と第j’階級 との 一人 当 りの 消費額比率
f15： 食品 iに か んす る第 1階級 と第 5 階級 との 一人 当 りの 消費額比率 （4 節以後は簡単化 の た
　　 め に添 え字を省略 して、 f とす る）
こ の と き、明 ら か に
Xij＝Xtj／P5
f、〔，ゴ）＝ x ，ゴ／xlj
で ある 。 簡便化 の た め に、j＝ 1で j’ ＝ j＋ 1の と き、fiCjj・，＝ ft、 と書 く。 j＝ 2等につ い て も同様 とす
る。 した が っ て 、
Ll＝xi2／xn ∴　・・，fu≡X15 ／ xi4
となる。さ らに 、簡単 な計算よ り




　本稿で の 計算は 、 f，1 、　f］2、　f13、　fl4お よ び f、5 の 5種 類の 消 費額比率を計算する こ とで ある。こ れ
ら の f の 値が 1よ り大 きい とき記号 b と書き、1よ り小 さければ記号 a と書 く。 こ れらの 計算値
が すべ て 1 よ り大きけれ ば、他 の 諸事情 を考慮 しなけれ ば 、所得の 増加 とと もに増加す る上級
財で あ り、すべ て 1 より小 さければ 、減 少す る下級 財 とみ な して よ い 。
4　 分析 結果
　まず、食品260品目 （i＝1，……，260＞に か ん する 隣 りあう5階級間の 比率 ftj（j＝ 1，・・，4）を記
号 a ある い は b で示す 。 第 1階級 と第 5階鍛 の 比率 f，5 （以後 、 f と略す る〉に つ い て は計算値
自体 を示す。た と えば 、牛 肉 を例 に 説明する。fu＝ 1．149，fL2＝ 1．130，f且s ＝ 1．128，fu＝ L302，f（＝ f］5 ）＝
1．908で ある 。 したが っ て、比率の 記号 は bbbb であ る （最後 の f は書か な い 。 こ の 事情は後で
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説明 する）。牛肉は今後消費の 増加が 見込 まれる上級財で ある。
　つ ぎに、食塩 を考 える。fi、 ＝ O．802，f，2 ＝1．017，fl3； 1．038 ，f，4 ＝ 1．038，f＝ 0。879で ある。した が っ て、
比率 の 記号 は abbb で ある 。　 f＜1である。第 1階級 か ら第 2階級へ の 移行 す るに ともない 、食塩
の 消費量は急激 に落込み（a ）、そ の後第 3階級か ら第 5 階級 に移行 する につ れ て徐 々 に 回復 して
い る（bbb）。 しか し、第 1階級 の 消費額 には到達 して い ない 。
　以上の 予備的考 察をふ まえて 、本分 析 では 、所得階級間の 各食品 の 消 費額比 率 をい くつ か の
パ ターン に類別する。まず、fl、、　 f12、　 fi3、　 fi4は い ずれ も a か b か をとり、　 f は 1 より大 き い か
小 さ い か で ある か ら、25＝ 32となる 。 aaaa で f＞ 1の パ ター ン と bbbb で f＜1の パ ター ン は い ず
れ もあ りえ な い か ら、組み合せ の うえでは最大30種類の パ ター ン が考 えられ る 。 しか し、現実
の データで は こ の 組み合せ の なか の 23通 りの パ ター ン が あらわ れ た に とど ま っ た 。 つ ぎの 表 2
の ような分類表形式に まとめ る。
表 2 　食品 の 階級 間消 費比率の 比較表 （ひ な型） ＊
＊ カ ッ コ 内の 数字は、パ ター ン の 番号で あ り、カ ッ コ の 後 の 数
字は、該 当す る 品 目数を 示 す。
　× 印は この パ ターン が データ に は なか っ た こ とを意味する。
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　こ こ で 、例えば 牛 肉は パ ータ ン   で、食塩 は  に ある。
　表 3は、表 2 の 形式に したが っ て整理 した 23の パ ターン を網羅的に示 した もの で ある。なお 、
番号は 1か ら261まで あり、連番か らfまで をソー ト範囲 と して分析 した 。
　 f ＜1の 品目が 27種 類、 f＞1の 品 目が 234種類 で あ り、下級財で ある可能性 の あ る品 目は こ の
段階で は予想 以上 にある とみ て よい 。さ らに、特徴的な点は、 f ＞ 1で最後 の 2 つ の 記号が bb
の 品 目が、非常 に 多い こ とで ある。 表 2の パ ター ン ［16］の bbbb の 78個 、［8］の abbb の 93個 、
［12］の babb の 18個、［4］の aabb の 14個 の 計203個 を数 える 。 と くに、第 1階級 の 動 きを無視
する と、計171個 が abbb となっ て所得の 増加 に つ れて 消費の 増大する品 目 となる。
　こ れ らの パ ターン に つ い て の 個別的な考察を以下で行 う。
表 3　 食品260品 目の 分 類
（1） aaaa ，　fく1…… 1 品 目
番号　連番 食品番号　　品 目名 記号 f
　
2f f f f
1　 78　 224　 他 の 生鮮 肉 aaaa 　　O．927　　0，997　　0．978　　0．929　　0．839
　羊肉、馬肉で あ り、 下級財 とみ て よ い 。 以下 、同様 の 分 類形式 に従 っ て い る 。
（2） aaab ，　f＞1…… 1品 目
2 　214365 　 　 　 　 サ ラ ダ 　 　 　 　 　 　 　 　 aaab 　 O．922　 0．950　 0．961　 1．257 　 1．058
（3）　aaba ，　f＜1…… 3品 目
3　 226　37X　　　　　　加工 賃　　　　　　　　　　　　 aaba 　　 O．511　 0．907　 1．484　 0．991　  ．682
4　　240　 3×2　　　　　　　　2 級清酒　　　　　　　　　　　　　　　　aaba 　　　　O．817　　0．917　　1．087　　0．841　　0．684
5　 33　179 　　　　 た ら　　　　　　　　　 aaba 　 O．868 　   ．860 　 1．227 　0．981 　 0，899
　加工 賃の 内容に つ い ては判 然 としな い が、二 級清酒、た らと もに下級財で あ る 。
（4） aabb ，　f〈1…… 5 品 目
6　 7　 109　　　　 他 の 米
7　 127　271　　　 　 あず き
8　 55200 　　　　 煮干 し
9　 6　105　　 　 　 もち 米











　他の 米に つ い て は 、 一層の 考慮を要す 。 あず き、煮干、もち米、バ ナナの 4 品 目の 消費は U
字型 をして い る。所得 の 低 い 階級 と高い 階扱 で
一人 当 りの 消 費が大 きい 。
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（5＞　aabb ，　fく1・一一14品 目
112393 ×1　　　　 1級 清酒 　　　　　　　　　 aabb 　　 O．933　 0．946　 1，128　 LO10 　 1．005
12　19　150　　　　 もち 　　　　　　　　　　aabb 　 O．861 　 0．975 　 1．222 　 1．038 　1．065
13　 31　178　　　　　 さん ま　　　　　　　　　　　aabb 　　 O．982　 0．981　 1．082　 1，029 　 1．072
14137282 　　　　 納豆 　　　　　　　　　　 aabb 　　 O．974　 0．963　 1．020　 1．134　 LO85
15　 17140 −160　　 他 の 穀類　　　　　　　　 aabb 　　O．917　 0．999　 1．150　 1． 33　 1．087
16　152　302　　　　　 なつ みか ん　　　　　　　　 aabb 　　O．755　 0．966　 1．124　 1．371　 1，125
17　 54199 　 　 　 　 干 しい わ し　 　 　 　 　 　 aabb 　 O．906 　 0．954　 1．151　 1．183　 1，177
18　159 　307 　　　　　 か き　　　　　　　　　　　　　aabb 　　 O．933 　 0．974 　 1．131　 1．152　 1．185
19179327 酢 　 aabb 　 O，9340 ，9591 ．1941 ．1131 ．191
20　132　278　　　　　 こ ん ぶ 　　　　　　　　　　 aabb 　　．0．880　 0，995　 1．149　 1．217 　 1．224
2122236X 　　　　 調理 食品 の 缶 詰 　　　　　　 aabb 　　 O．992　 0．989　 1，013　 1，319　 1．312
22　 97　241　　　　　 ほ うれ ん そ う　　　　　　　　aabb 　　 O．988　 0．999　 1．133　 1．180　 1．318
23　65210 　 　 　 か つ お 節 ・削り節 　 　 　　 aabb 　 O．975　 0．977 　 1．165 　 1．198 　1．330
24　160 　308 　　　　　もも　　　　　　　　　　　aabb 　　1、OOO　O．910 　1．218 　L317 　1．459
パ ターン（4）と同 じで あるが、 fが 1 よ り大 きい 。第 5階級の 消費額 が もっ とも大 きい 。
（6｝　abaa ，　fく1…… 2品 目
25　241　3×3　　　　　 焼 ち ゅ う　　　　　　　　　　　 abaa 　　 O ．757　 1．046　 0．780　 0．898　 0．555
26　 30　177　　　　　 さば 　　　　　　　　　　　　abaa 　　  、850　 1．006　 0．968 　 0．917 　 0．759
　焼酎 、さば共 に下級財で あ る。
（7） abab ，　f〈1…… 3 品目
27235388 　　　　 乳酸飲料　　　　　　　　　 abab 　　 O．912　 1，058　 0．852　 1．028　 0．846
28 　176 　323　　　　　し ょ う油 　　　　　　　　　abab 　　O．853 　 1．050　0．926　 1． 73　 0．890
29201349 　 　　 　 あ め 　　 　　 　　 　　 　　 abab 　 O、911　 1．059　 0．909　 1．045　 1．917
　乳酸飲料 は幼児の い る家庭 で 、あめは幼児の い る家庭や老人 の 家庭 で食べ られて い る と思わ




　f＜1…… 5 品 目
30184332 　　　　　 化学調 味 料　　　　　　　　 abab 　　 O．837　 1．056　 0．958　 1．341　 1．017
31　145　295　　　　　 こ ん ぶ つ く だ 煮　　　　　　 abab 　　 O．890　 1 ．059　 0．904　 1．289　 1．098
32　 13　131　　　　 干しうど ん ・そば 　　　　　 abab 　　O．974　 1．078　 0．998　 1．062　 1．114
33　 56　201　　　　 する め 　　　　　　　　　 abab 　　O．980　 1．224　 0．877 　 1．067 　 1．122
34　 52　197　　　　 しらす干 し　　　　　　　 abab 　　O．961　 1，182　 0．981　 1．233　 1．373
い ずれ の 食品 も多少 の で こ ぼ こ はあ る もの の 全体 と して増加 して い る。
（9） abba ，　f〈1…… 1 品 目
35129274 　 　 　 　 千 し しい た け 　 　 　 　 　 　 abba 　 　O．715　 1238 　 L128 　 e．983 　 0．981
日本 の 伝統的 な食材で は あるが 、単価 が 高 く、幼児 の い る家庭で は 消費 され て い な い 。
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（10＞　abbb ，　f＜1…… 4 品 目
36　231　382 　 　 　 　 コ ーヒー・コ コ ア
37　172　320　 　 　 　 食 用 油
38　102　245 　 　 　 　 　 もや し
39　168　317　 　 　 　 　 果物 の 缶 詰
　　　f の 計算値 は 1 をわずか に上 回る程度で あ り 、
され る食品 で ある。
abba 　　　 O，984　　1．000　　1．054　　0．985　　1，  22
abba 　　　　O，944　　1，061　　LO84 　　0．945　　1，026
abba 　　　　O．995　　 1．021　　 L 〔｝56　　0．992　　 1，064
abba 　　　　O．972　　1，193　　1．037　　0．917　　1，102
多少 の 波動 はある もの の 所得に関係 な く消 費
（ID　 abbb ，　 f＞1…… 4 品 目
40178325 　　　　 砂糖
　41　175　322　　　　　　　　食塩
42128273 　 　 　 　 他 の まめ
43　 187335 　　　　　 風味調味料
　　すべ て第 1 階級の 消費額が 最高で ある 。
の レ ベ ル に達 して い な い 。
　　　　　　abbb 　　　　O．802　　1．017　　1．038　　1．038　　0，879
　　　　　　abbb 　　　　O．784　　1．000　　L157 　　1．023　　  ，928
　　　　　　abbb 　　　　O．683　　1、Ol2　　1．190　　1．189　　0，978
　　　　　　abbb 　　　　O．885　　1．026　　LO58　　1．031　　0，991
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　 もっ とも該当品 目数の 多い パ ター ン で ある。 fが 1．5以上の 品目は、11品 目ある。他 の 加工 肉
（ミー トロ ー フ 、 コ ン ビ ーフ 、 コ ール ドビー フ ）、い ちご、さや豆、ま ぐろ、茶類、オ レ ン ジ、
他の 果物、メ ロ ン 、他の 酒 （ブ ラ ン デー ・ウ ォ ッ カ ・果実酒 ・カ クテ ル ・中国酒）、他 の 貝 （あ
わ び ・生 うに）、グ レ ープフ ル ーツ で ある 。 上級財 とみ な して よい 。
（13＞ baaa
，
　f＜1…… 4 品 目
137　 87231 　 　 　 粉 ミル ク 　 　 　 　 　 　 　 baaa 　 l．048　 0．587 　 0．957 　 0．540 　 0．318
138　 62　206　　　　　 魚肉ソ セー ージ　　　　　　 baaa　　 1，055　 0．890　 0．817　 0．740　 0．568
139234387 　　　　 炭酸飲料　　　　　　　　　 baaa　　 1．046　 0．936　 0．977　 0，891　 0．853
1402463 × 8　 　　 　 2 級 ウ イス キー　 　 　 　　 baaa　 　 1．590　 0．685　 0、939　 0．941　 0．962
　粉 ミル クお よび炭酸飲料 が きて い る の は、こ れ らを消費する の が主 と して子供の ある若 い 家
庭 が第 2階級に 存在す るか らと思 われ る。魚 肉ソーセ ージ と 2 級ウ イス キーは下級財 とみ て よ




141232385 −389　 　 　 他 の 飲 料 　 　 　 　 　 　 　 　 　baaa　 　 1．076　 0．989　 0．963　 0，982　 1．006
142　233　385　 　 　 　 　 ジ ュ ース 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　baaa 　 　 1．133　 0．972　 0．997　 0．950　 1．043
　子供の あ る家庭 を中心 に 消費され る か ら で あろ う。
（15）　baab，　f＞1…… 3 品 目
143217368 　　　　 天 ぷ ら ・フ ラ イ　　　　　　 baab　　 1．074　 0．980　 0．982　 1．039　 1．074
144 　215 　366　 　 　 　 コ ロ ッ ケ 　 　 　 　 　 　 　 　 baab 　 　1，041　 0，976 　 0．959 　 1．ll2 　 1．084
145236389 　　　 　 他 の 飲料の その 他 　　　 　　baab 　 　 L146 　 0．999　 0．983　 LO61 　 1．195
　若干 の 上が り下が りは ある もの の ほ ぼ安定 的に消費され て い る 。
  　baba，　f＜1……1品 目
146　221　373　　　　　 ハ ン バ ーグ 　　　　　　　　 baba 　　 1．014　 0．977　 1．050　 0，947　 0．985
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252　391　　　　　 中華 そ ば
84　 230−238　　　　　　季し壇卩類
68　214　　　　　 魚介 の 塩辛
237　3×0−3×9．3　　酒 類
190339 　　　　 他 の 調味料
86　231−235　 　 　 乳 製 品
99　 243　 　 　 　 　 ね ぎ
242　 3×4　　　　　　ビール
251390 　　 　　 日本 そ ば
169　318　　　　　 他 の 果物加工 品
46 　191　　　　　 か き
238　3×0　　　　 特級 清 酒
89　233　　 　　　 バ ター
218　369　 　 　 　 　 し ゅ うま い
210　361　　　　　 調理 パ ン
34　184　 　 　 　 ひ らめ
255394 　　　　 中華食 ・他 の 和 食
230　 381　 　 　 　 　 紅 茶
babb 　　　 1．100　　0．873



































　ビール はか っ て高級 品で あ っ た。現在で は第 1 階級 を除 い て安定的に消費され て い る。
1．5 を超 え る食品 は、 日本 そば、他 の 果物加工 品 （干 し柿 ・干しぶ ど う・カ シ ュ ナ ッ ツ ）、か き、
特級清酒、バ ター、しゅ うま い 、調理 パ ン 、 ひ らめ 、 中華食 ・他の 和 食、 紅 茶で あ り、 最後 の
3 品目の f は、 2 を超 える。 した が っ て 、ひ らめ、中華食・他 の 和食 （外食）、紅茶は最 も代表




















  bbaa，　f＜1 …… 2 品 目
165　224　375　　　　　 そ うざ い 材料 セ ッ ト　　　　 bbaa　　 L326 　 1．050　 0．728　 0．902　 0．915
166　 14　132　　 　　 即席め ん 　　　　　　　 　　bbaa　　 1．037　 1．019　 0．976　 0，899　 0．927
　そ うざ い 材料 と即席めん は共 に第 3階級で 消費額 が最高に なっ て い る。
（19｝ bbaa
，
　f＞1…… 6 品 目
167　　9　120　　　　　 食パ ン 　　　　　　　　　　　bbaa　　 1．057　 1．022　 0，990　 0．942　 1．007
168200357 　　　　 ス ナ ッ ク 菓子 　　　　　　　 bbaa 　　 1．172　 1，080　 0．925　 0．898　 1．052
169　188　336　　　　　　　　ふ 「）力網ナ　　　　　　　　　　　　　　　bbaa　　　　1．1 0　　1．034　　0．971　　0．956　　1．056
17026139X 　　　　 学校給食　　　　　　　　　 bbaa　　 1．371　 1．247　 0．865　 0，740　 1．093
171　185　333　　　　　 カ レ のー 素　　　　　　　　 bbaa　　 1．130　 1．030　 0．991　 0，949　 1．094
172　180　328　　　　　　　　　ソース　　　　　　　　　　　　　　　　　bbaa　　　　1．13Q　　1．〔］54　　0．999　　0，986　　1．174
　 こ れ ら 5 品 目も  と同 じく第 3階級で消費が最高 とな っ て い る 。 こ の なかで学校 給食費に注
目する と、第 3階級 の 世 帯は もっ と も小 中学生が 多い こ とを示唆して い る。実際、全国小学校
の 児童の 約 98％、中学校の 生徒の 約 66％が 学校給 食を受 けて い る 。 つ まり、  と（19）の 2 っ の 第
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3階級の グ ル ープ は、共 に育 ちざか りの 子 供を もつ 家庭 を営ん で い る。こ の 階級の 世帯入員は
3．79人で あ り、第 4階級 の 3．88人、第 5 階絨 の 3．94人に は及 ば な い もの の 全国平均 を上 回る人
員 を抱 えて い る。第 3階 級 の 世 帯主の 年齢 （45．4歳）が 第 4 階級 より約 2．2歳若 く、第 5階級 よ
りも4．7歳若 い こ と も考 える と、第 4 階級 と第 5階級 の 子弟 は小 中学校で は な く高校生 や大学生
をもつ 家計で ある可能性 が 強 い 。 「家計調査年 報」で は各階 級 の 平均世 帯の 家族構成 は明 らか に
されて い な い ため 、こ うした推測 をせ ざる をえ ない 。
　したが っ て、第 3階級で は子供 の 好 きな即 席め ん、食パ ン 、ス ナ ッ ク菓子、カ レ ーの 素、ソ
ース が もっ とも消費されて い る 。
（20） bbab，　f＞1…… 3品 目
173　219　371　　　　　ぎょ うざ 　　　　　　　　　bbab　　 1．051　 1．033 　 0．995 　 1．040 　 1．123
174　 85　230　 　 　 　 　 牛 乳 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 bbab 　 　 1．052　 1．015　 0，999　 1．061　 1．132
175202352 　　　　 チ ョ コ レ ート　　　　　　 bbab 　 L120 　 1．054 　   ．958 　 1．190 　 L347
　持 ち帰 りぎ ょ うざと牛 乳は 共 に飽和状態に近 く、所得 の 増加程 、 消費は増加 して い な い 。 チ
ョ コ レ
ー トは年間で 2 月 （14日の バ レ ン タイン デー）の 消 費支出増加が 著 しい 季節商品 で あ り、
1989年 には年間消 費支 出の 約 25％を占めて い る1＞
〔21）　bbba ，　f〈1…… 1 品 目
176　 12　130　　　　 ゆ で うどん ・そ ば 　　　　　bbba　　1．006　 1．Oe9　 1．005　 0．907　 0．925
　ゆで うどんが 第 5階級で の み減少 して い るの は、興 味深 い 。外食 の 日本そば （うどん を含む）
は こ の 階級 で最高 に な っ て い る か ら、外食 レ ジ ャ ーが進む なか、付加価値 の 高 い 外食の み なら
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　こ れ ら 7 品目は 第 1 階級か ら第 4 階級 まで 順調に 消 費が の び て きた に もか か わ らず 、 第 5階
級 で の み消費が落 ち込ん で い る 。 これ らの 食品は相対的に嫌 われ て い る 。
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bbbb，　f＞1……78品 目
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福井 ・大鹿 ：現代生活に お け る 「外食」 と 「内食」
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 8661043455974497291286665833710755710887112 41966445 8612500100 2 1100 01233 3261413041111 11 1 11 11 11 1 1 112 52 66 44799 073 268326242464240 8 48 88 3745522 37 8290 00000
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　まず、食費 を含む消費支出が こ の グル ープ に入 っ て い る こ と に 注意すべ きで ある。f ＝ 1．833
で ある。第 1階級 の 消 費の 比率は 平均 して 1．833であ る 。 こ の 数値を上回る食品は、わ ずか 16品
目で ある 。 すで に福井 （1988）でみ た よ うに 、 エ ン ゲ ル 係数は 傾 向的に減少 をつ つ けてお り、
所得 の 増加ほ ど食品 に た い す る支 出は 増加 しない 。それ に もかか わ らず f が 大 き い 食品 は 、外
食関係 と一部 の 高級品 にか た よ っ て い る 。
　 fが 3 を超 える食品 は、分 類不能の 食品 と洋食の 2 つ の 外食 と、輸入特級 ウイ ス キーとぶ ど
う酒の 、計 4 品目で ある。 f が 1．833をこ える他の 品 目は、魚介の 佃煮、牛肉、か に、一級 ウイ
ス キー、国産特級 ウイ ス キーの 5 品目、お よび 他 の め ん類 （ス パ ゲ テ ィ ・マ カ ロ ニ ・グ ラタ ン ）、
外食、他の 主食的調理 食品 （ピザパ イ ・レ トル ト食品）、外食、喫茶代、一般外食、飲酒代、他
の 主 食的外食の 計 7 品 目で ある。
　外食関係 を別にす る と 、 輸 入 ウ ィ ス キー、か に、 （高級）牛肉、（高級）ぶ ど う酒 な どはす べ
て 大量生産 が む ずか しい もの ば か りで ある 。 ウ ィ ス キーに しろ特定の ぶ どう酒 に しろ、 い くつ
か の 高級品イメージ の ある強力 なブ ラ ン ドが 消 費者に浸透 して い て 、商品 と して の 魅 力 は 捨 て
が た い 。 か に を食べ な くて もタ ン パ ク質は 摂取で きる。 しか し、 か に は お い しい とい う嗜
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好が強 く消費者に あ り、こ れを実現 で きる の は余裕の ある第 5階級 なの で ある 。
　分析 の 最後 に、外食関係 31品 目を f の 大 きい 順 に並 べ て み る （図 1参照 ）。すで にみ た よ うに、
第 1 位の 分 類不 明 の 外食の f は 4．497、 2位 の洋 食の 3．403か ら最下位 の 31位 の そ うざ い 材料 セ
ッ トの 0．915まで並ん で い る。横線は消 費支出の f の 1．833の 高さ を書い て い る 。 こ の レ ベ ル を
超 える外 食関係 の 品 目は 12種類 あ り、こ の 内、しゅ うまい 、調理 パ ン お よび 他 の 主食的調理 食
品 （ピザ パ イ と レ トル ト食品）の 3種 類が調理 済み食品 の 持ち帰 りで あ り、 残 り 9 品 目が純 然
た る外 食で ある。















































































































































































　 こ れは 、食生 活の 洋風化が依然 と して進み 、フ ァ ース トフ ー ドや レ ス トラ ン チ ェ ー ン の 画一
的洋風化 の 時代 を通 っ て、人 々 は フ ラ ン ス 料理 に始 ま り、エ ス ニ ッ ク料理 や ク レ オール 料理 な
どを楽 しん だ り、各地 の 味 の 有名店を探 訪 する などの 現象の あらわ れ か もしれ な い 。 食生活の
面で も、「自由裁量的な支出」 がお こ なえる余裕が 第 5 階級を中心に出て きた の で ある。
6　 お わ りに
以上 の 分 析 か らつ ぎの 諸点が 明か とな っ た 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井 ・大 鹿 ：現 代生 活 に お け る 「外食」 と 「内 食」
1） か つ て は高級品の イ メージ の あ っ た コ ーヒーが 大衆化 して きた。しか し、近年上級財 と し
て考 え られ る紅茶が 将来は 大衆化す る で あろ う。
2） 米は そ の 時代時代の 食生活 を如実に 反映 して い る 。 食の 外部化が進む なか 、た きたて の ご
飯 を焼 き立 て の パ ン と同様 に 持 ち帰 り弁 当店で 買 う消 費者が め だ っ て増加 して い る。台所か ら
炊飯器が な くなる との 予想 もある な か 、米 と ご 飯の 消 費の 動 向は 将来の わ が 国の 食生活 を占う
点 で の ひ とつ の キー ・ポイ ン トで ある 。
3） 魚肉ソーセ ージ は 典型的な下級財で あるが 、近年 は、飽食 の 時代 を通 りす ぎ、 ヨ ーグル ト
の 消費急増に示 され るヘ ル シー志 向も強め てお り、魚肉ソーセージ の イメージ 向上 を業界で は
目論で い る。従 っ て 、将来は下級財 と して の 定義を脱する こ とも十分 予想 され る 。
4） パ ータ ン （5）に含 まれ る品目の なか に は 、健康 イメージ をもっ た商品が 目に つ い た e た とえ
ば、こ ん ぶ とか つ お 節 ・削 り節は 日本料理 の 「だ し」 の 材料 として、重要 で ある 。 子育て の 負
担の な い 家庭 に消費が 多い 。 反面、「だ し」の 即席品 目であ る風味調味料 は、第 1階級で の 消費
額が最高 とな っ て い る 。
5） パ ータ ン （11＞で ある消費比 率 abbb の グル ープには、前述の 風味調味料の 他 に、食塩 と砂糖 も
含 まれる こ とは興味深 い 。
6） 外食関係は 典型 的な上級財で あ り、 と くに 洋風化 の 動 きが 第 5 階級で突出 して い る 。
　最後 に 、 将 来の 課題 と して 、 「家計調査年報 」の 第 1 分位階級の 内容 に接近 した い 。 現在の と
こ ろ、こ の 階 級 はお そ ら く消費生 活 パ ターン の 異なる老人夫婦世帯 と独 身世帯、また は幼 児を
か か え る若年夫婦世 帯の 合体物 と考え られ る 。 こ うした複雑な世 帯の 平均 で あ るた めか 、今回
の 研 究では f11の 動 きがや や 他の 比率 と ス ム ーズ に 連続 して い なか っ た よ うに思 える 。
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